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   українською:  
Кваліфікаційна робота присвячена побудові мережевої системи безпеки, використовуючи сучасні 
методи апаратно-програмного захисту, а також організаційні заходи. В роботі проаналізовано джерела 
загроз та розглянуто етапи створення систем мережевої безпеки. При дослідженні мережевих систем 
було  проведено аналіз технічних та організаційних заходів і програмних рішень. 
В роботі проаналізовано діяльність підприємства, обрано найважливіші дані, що потребують 
посиленого захисту. Виявлено найбільші вразливості в системі (помилки персоналу, фізична безпека 




Qualification work is devoted to the construction of a network security system, using modern methods 
of hardware and software protection, as well as organizational measures. The sources of threats are analyzed 
and the stages of creation of network security systems are considered. In the study of network systems, an 
analysis of technical and organizational measures and software solutions was performed. 
The work analyzes the activities of the enterprise, selected the most important data that require enhanced 
protection. The biggest vulnerabilities in the system were identified (personnel errors, physical security of 
devices, external attacks) and methods of counteraction were chosen. The expediency of using the selected 
software and hardware is proved. 
 
